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일자리 
I. 일자리 정책
 고용노동부, 시간제 일자리 취업 실적 발표(2014.7.8.)
-  워크넷을 통한 시간(선택)제 취업자 수는 올 상반기 전년 동기 대비 4.3배 증가, 전체 취업 
자 수에서 시간(선택)제 취업자가 차지하는 비중도 7.7%에서 17.3%로 9.6%p 증가, 임금수 
준도 큰 폭으로 상승하였음.
 고용노동부, 7월 22일부터 개정 「고용정책기본법」 시행(2014.7.21.)
-  7월 22일부터 근로자 모집·채용 시 학력을 이유로 하는 차별 금지, 대규모 예산사업 등에 
대한 사전 고용영향 평가 실시, 고용재난지역 선포 등을 주 내용으로 하는 개정 「고용정책 
기본법」 실시
 고용노동부, 외국인고용법 시행령 일부개정안 국무회의 의결(2014.7.22.)
- 출국만기보험금 지급요건을 정비하고, 휴면보험금의 관리·운용, 외국인 근로자·사용자 
불편 해소를 위한 제도 개선에 대한 사항 등을 주요 골자로 한 「외국인 고용법 시행령」 개정 
안이 7월 29일부터 시행됨.
  고용노동부, 2015년도 최저임금 시간당 5,580원으로 결정(2014.8.4.)
- 고용노동부는 2015년 부터 최저임금을 시간당 5,580원으로 최종 결정하였으며, 최저임금 준수
율 제고를 위한 사업장 지도·감독도 함께 강화해 나갈 예정
  고용노동부, 올해 상반기까지 공공부문 비정규직 5만여 명 정규직(무기계약직) 전환
(2014.8.27.)
- 정부는 공공부문의 상시·지속 업무에 종사하는 비정규직에 대해 2013년 3만여 명, 2014 
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년 1만여 명, 2015년 1만 5천여 명의 정규직 전환을 추진하였으며, 2013년부터 올해 상반 
기까지 공공부문에서 정규직 전환 비정규직 근로자는 50,432명임.
 고용노동부, 차세대 일모아 시스템 오픈(2014.8.31.)
- 차세대 일모아 시스템을 통해 일자리를 필요로 하는 국민에게 공공 근로 등 재정 지원 일자 
리와 복지사업 정보를 원스톱으로 제공하여 국민 편의를 높이고 일자리 사업 효율화를 도모함.
  고용노동부·기획재정부·금융위원회, 금융권 인력 조정에 대응한 맞춤형 고용지원
대책 추진(2014.9.2.)
- 금융권 구조조정 등의 영향으로 취업자 수가 지속 감소함에 따라 3개 부처 합동으로 고용유 
지 지원금, 임금피크제 지원금, 시간선택제 적합직무 개발 및 전환 촉진 등을 통한 고용감 
소 최소화, 금융권 이직자의 재취업·창업 지원을 위해 올 하반기 중 서울시와 함께 사회적 
기업 설립·운영 교육, 시니어 금융 전문가 양성 과정 등의 운영을 통해 금융권 고용지원대
책을 마련하고 공동 대응해 나감.
 한국산업인력공단, 베트남 노동허가를 위한 전문가 인정서 발급(2014.7.29.)
- 한국(고용노동부)과 베트남(노동보훈사회부) 전문가 인정에 관한 협약서(MOU)의 일환으 
로 K-Move 스쿨 등 한국산업인력공단 해외취업 연수과정 수료자, 국가기술자격 취득자, 
한국산업인력공단 이사장이 전문가로서 인정할 필요성이 있다고 판단하는 자 등 일정 조건 
에 해당하는 자에 대해 한국산업인력공단이 ‘전문가 인정서’ 발급
 한국장애인고용공단, 대기업의 장애인 고용 확대 방안 모색(2014.7.9.)
- 상대적으로 장애인 고용률이 낮은 4개 업종(금융보험업, 도소매업, 숙박음식업, 출판·영 
상·방송통신·정보서비스업)의 대표 기업들이 참석하여 업종별로 공통된 경험과 노하우를 
공유
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Ⅱ. 일자리 통계
◈ 2014년 7월 일자리 동향(경제활동인구조사 7월 원자료)
  2014년 7월 전체 고용률은 61.1%, 실업률은 3.4%로 고용률과 실업률은 전년 동월 
대비 각 0.7%p, 0.3%p 증가
○ 2014년 7월 경제활동참가율은 63.2%로 전년 동월 대비 0.8%p만큼 증가
  - 경제활동인구는 2,689만 1천 명으로 전년 동월 대비 58만 9천 명 증가
○ 전체 취업자 2,597만 9천 명, 고용률 61.1%로 전년 동월 대비 취업자 50만 5천 명, 고용률 0.7%p 증가
  -  청년층(15~29세)은 취업자 400만 4천 명, 고용률 42.2%로 전년 동월 대비 취업자 10만 
7천 명, 고용률 1.4%p 증가
  -  고령층(55~79세)은 취업자 612만 4천 명, 고용률 53.4%로 전년 동월 대비 취업자 32만 
4천 명, 고용률 0.6%p 증가
  -  고졸 이하 청년층(15~29세)은 취업자 181만 9천 명, 고용률 27.9%로 전년 동월 대비 취 
업자 13만 2천 명, 고용률 2.3%p 증가
  -  대졸 이상 청년층(15~29세)은 취업자 218만 4천 명, 고용률 73.6%로 전년 동월 대비 취 
업자 2만 5천 명, 고용률 0.8%p 감소
○ 전체 실업자 91만 2천 명, 실업률 3.4%로 전년 동월 대비 실업자 8만 4천 명, 실업률 0.3%p 증가
  -  청년층(15~29세)은 실업자 39만 1천 명, 실업률 8.9%로 전년 동월 대비 실업자 3만 9천 
명, 실업률 0.6%p 증가
  -  고령층(55~79세)은 실업자 11만 7천 명, 실업률 1.9%로 전년 동월 대비 실업자 2만 8천 
명, 실업률 0.4%p 증가
  -  고졸 이하 청년층(15~29세)은 실업자 20만 5천 명, 실업률 10.1%로 전년 동월 대비 실업 
자 1만 6천 명 증가, 실업률은 전년 동월 대비 변화없음.
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  -  대졸 이상 청년층(15~29세)은 실업자 18만 7천 명, 실업률 7.9%로 전년 동월 대비 실업 
자 2만 5천 명, 실업률 1.1%p 증가
표 1. 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2013.7 2014.6 2014.7
증감률 증감률 증감 증감률
15세 이상 인구 42,145 1.2 42,490 0.9 42,528 383 0.9
경제활동인구 26,301 1.5 26,825 2.0 26,891 589 2.2
참가율 62.4 - 63.1 - 63.2  0.8p -
취업자
전체 25,473 1.5 25,875 1.6 25,979 505 2.0
남자 14,733 1.1 14,931 1.3 15,021 288 2.0
여자 10,740 1.9 10,944 1.9 10,958 218 0.6
고졸 이하 14,782 -0.7 14,791 -0.2 14,908 126 0.9
대졸 이상 10,692 4.6 11,085 4.0 11,071 379 3.5
·고용률
전체 60.4 - 60.9 - 61.1 0.7p -
남자 71.5 - 71.8 - 72.2 0.7p -
여자 49.9 - 50.4 - 50.4 0.6p -
고졸 이하 52.7 - 53.1 - 53.4 0.8p -
대졸 이상 76.0 - 75.7 - 75.7 -0.3p -
종사상지위
임금근로자 18,413 2.8 18,859 2.3 18,946 533 2.9
비임금근로자 7,061 -1.9 7,017 -0.5 7,033 -28 -0.4
실업자
전체 828 4.1 949 16.7 912 84 10.1
남자 529 5.6 540 8.4 526 -3 -0.6 
여자 299 1.7 409 29.8 385 86 28.8  
고졸 이하 481 0.4 535 11.7 531 50 10.4
대졸 이상 346 9.5 414 31.0 381 35 10.1
·실업률
전체 3.1 - 3.5 - 3.4  0.3p -
남자 3.5 - 3.5 - 3.4 -0.1p -
여자 2.7 - 3.6  - 3.4  0.7p -
고졸 이하 3.2 - 3.5 - 3.4 0.2p -
대졸 이상 3.1 - 3.6 - 3.3 0.2p -
비경제활동인구 15,844 0.7 15,666  -0.9 15,637  -206  -1.3
자료: 통계청(2014.8.), 『2014년 7월 고용동향』.
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표 2. 청년층(15~29세) 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2013.7 2014.6 2014.7
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 3,897 -2.5 3,864 1.1 4,004 107 1.4
남자 1,861 -1.3 1,817 -0.2 1,917 56 1.4
여자 2,036 -3.6 2,047 2.3 2,087 51 1.4
고졸 이하 1,687 -6.0 1,648 4.2 1,819 132 7.8
대졸 이상 2,209 0.2 2,216 -1.1 2,184 -25 -1.1
·고용률
전체 40.8 - 40.7 - 42.2 1.4p -
남자 39.1 - 38.3 - 40.5 1.4p -
여자 42.5 - 43.0 - 43.9 1.4p -
고졸 이하 25.6 - 25.3 - 27.9 2.3p -
대졸 이상 74.5 - 73.9 - 73.6 -0.8p -
종사상지위
임금근로자 3,625 -2.0 3,604 1.1 3,737 112 3.1 
비임금근로자 271 -9.7 260 1.2 266 -5 -1.8 
실업자
전체 352 12.1 407 24.5 391 39 11.1
남자 213 26.0 222 17.5 215 2 0.9
여자 139 -4.1 184 33.3 177 38 27.3
고졸 이하 189 16.0 198 27.7 205 16 8.5
대졸 이상 162 7.3 209 21.5 187 25 15.4
·실업률
전체 8.3 - 9.5 - 8.9 0.6p -
남자 10.3 - 10.9 - 10.1 -0.2p -
여자 6.4 - 8.2 - 7.8 1.4p -
고졸 이하 10.1 - 10.7 - 10.1 0.0p -
대졸 이상 6.8 - 8.6 - 7.9 1.1p -
비경제활동인구 5,417 3.0 5,269 -3.9 5,292 -125 -2.3
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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표 3. 고령층(55~79세) 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2013.7 2014.6 2014.7
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 5,800 7.3 6,142 5.8 6,124 324 5.6
남자 3,387 6.9 3,578 6.1 3,572 185 5.5
여자 2,413 7.9 2,564 5.3 2,551 138 5.7
고졸 이하 5,043 5.4 5,250 3.2 5,226 183 3.6
대졸 이상 756 22.5 891 23.8 898 142 18.8
·고용률
전체 52.8 - 53.7 - 53.4 0.6p -
남자 65.9 - 66.9 - 66.5 0.6p -
여자 41.3 - 42.2 - 41.8 0.6p -
고졸 이하 52.0 - 53.1 - 52.6 0.6p -
대졸 이상 58.9 - 58.1 - 58.3 -0.6p -
종사상지위
임금근로자 3,027 12.0 3,311 9.4 3,266 239 7.9
비임금근로자 2,774 2.7 2,830 2.0 2,857 83 3.0
실업자
전체 89 -30.5 126 41.6 117 28 31.5
남자 70 -26.3 92 31.4 88 18 25.7
여자 19 -40.6 34 78.9 28 9 47.4
고졸 이하 74 -34.5 103 39.2 94 20 27.0
대졸 이상 15 7.1 24 60.0 23 8 53.3
·실업률
전체 1.5 - 2.0 - 1.9 0.4p -
남자 2.0 - 2.5 - 2.4 0.4p -
여자 0.8 - 1.3 - 1.1 0.3p -
고졸 이하 1.4 - 1.9 - 1.8 0.3p -
대졸 이상 1.9 - 2.6 - 2.5 0.6p -
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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  전체 실업률 대비 청년실업률 비율은 전년 동월 대비 10대 후반, 20대 초반에서 각 
1.7%p, 0.3%p 감소, 20대 후반의 경우는 0.2%p 증가
그림 1. 전체 실업률 대비 청년실업률 비율 추이
(단위: %)
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
 청년층(15~29세) 비자발적 단시간 근로는 증가
그림 2. 단시간 근로의 이유
(단위: %)
주:  비자발적으로 단시간 근로하는 경우는 정규근무시간이 36시간 미만인 경우, 평소 일거리가 없어서, 일시적으로 일거리가 없어서, 
사업부진·조업중단으로 인하여 36시간 미만으로 일하는 경우를 포함하고 이외는 자발적으로 단시간 근로하는 것으로 정의
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
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  현재 재학 중이거나 휴학 중인 청년층 취업자 수는 91만 7천 명(17.9%)으로 전년 동
월 대비 5만 8천 명(1.4%p) 증가
표 4. 재학 혹은 휴학 중 청년층(15~29세)의 취업자와 고용률
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2013.7 2014.6
2014.7
증감
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 859 16.5 746 14.8 917 17.9 58 1.4
성별
남자 462 16.4 420 15.2 523 18.6 61 2.3
여자 397 16.6 326 14.2 395 17.0 -2 0.3
학력
전문대 781 28.6 672 25.4 832 30.7 51 2.1
대학교 207 32.6 165 26.9 209 33.6 2 1.0
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  재학 중 취업 청년층 중 주요 활동상태가 ‘일하였음’인 인구는 35만 5천 명으로 전년 
동월 대비 5천 명 감소하여 1.4%p 감소
표 5. 재학 중 취업 청년층(15~29세)의 주요 활동상태
(단위: 천 명, %)
구분
2013.7 2014.6 2014.7
인원 구성비 인원 구성비 인원 구성비 증감 증감률
전체 617 100.0 448 100.0 625 100.0 8 1.3
일하였음 360 58.3 163 36.4 355 56.8 -5 -1.4
일시휴직 4 0.6 1 0.2 1 0.2 -3 -75.0
정규 교육기관 통학 253 41.0 284 63.4 269 43.0 16 6.3
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료.
  NEET족 인원 72만 8천 명, NEET족 비율 7.7%로 전년 동월 대비 인원 4만 6천 명, 
NEET족 비율 0.4%p 감소
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표 6. 청년층(15~29세) NEET족 규모와 비율
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2013.7 2014.6
2014.7
증감
인원수
NEET족    
비율
인원수
NEET족    
비율
인원수
NEET족    
비율
인원수
NEET족    
비율
전체 774 8.1 728 7.7 728 7.7 -46 -0.4
성별
남자 451 9.5 447 9.4 426 9.0 -25 -0.5
여자 323 6.7 281 5.9 302 6.3 -21 -0.4
연령별
15~19세 105 3.2 87 2.7 81 2.5 -24 -0.7
20~24세 368 12.4 346 11.4 349 11.5 -19 -0.9
25~29세 301 9.1 294 9.0 298 9.1 -3 0.0 
학력
중졸 이하 29 1.2 32 1.3 24 1.0 -5 -0.2
고졸 435 10.7 395 9.7 398 9.7 -37 -1.0
전문대졸 104 8.0 103 8.2 101 8.2 -3 0.2
대졸 이상 206 12.4 198 11.3 204 11.7 -2 -0.6
주:  NEET족은 비경제활동인구 중 ‘지난 1주간 주된 활동’이 ‘쉬었음’+‘미혼’+‘가사’+‘발령대기’+‘취업준비’+‘진학준비’+‘군입대 
대기’+‘결혼준비’+‘기타’ 인원으로 정의
자료: 통계청(각 월), 경제활동인구조사 원자료
(작성: 김유미 한국직업능력개발원 연구원)
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